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D O M I N G O 
$ de Febrero 
| 9 3 8 
i | Año Triunfal 
S ú tn e f & 3 7 0 
L f O N D I A R I O N A C I O N A L S I N D I C 
Oirá brillanlisima jornada de muestras fuerzas,en el Frente Aragonés 
Se rompió el Frent < enem go por tres sectores, ^hacieadose un âvance 
diez kí ómet os d longitud, causándose ai enemigo^miles^de bajas 
de 
parte Oficial de Guerra 
Paite oficial de guerra del Cuartel General 
dd Generalísimo correspondiente al día de hoy i 
En el día de hoy, en el sector de Alfambra, 
nuestias tropas han logrado romper el frente 
«nemigo por varios puntos, después de vencer 
brillantemente la resistencia que opusieron las 
fuerzas rojas. 
Nuestras columnas han avanzado en una 
profundidad de diez kilómetros, cumplíenio 
todos los objetivos que se les habían señalado 
y causando al enemigo elevadisimo número de 
bajas, pues uní sola de aquéllas le hizo más de 
mil, y son muchos los cadáveres que abandonó 
en el campo. 
Se han hecho varios centenares de prisione-
ros y se ha cogido gran cantidad de armamento 
y material. 
Salamanca, 5 de lebrero de 1938, Segundo 
Año Iriunfal, 
Otro fuerte avance nacional eu 
el sector úe Granja de To-
rreiiermosa 
Crónica del Frente Sur 
A l durísimo castigo que su-
frió el enemigo en sus cuatro 
fracasados contraataques, si-
guió en la jomada del viernes 
una brillantísima operación de 
nuestras tropas en el mismo sec 
tar, cuyo resultado ha sido con 
seguir arrebatar a los rojos u» j . 
p an extensión de terreno, dota 
üo de magníficas posiciones, har 
oyéndoles sufrir un descalabro 
serio. | 
Mediada la mañana, comenzó 
la cperai.lión combinada de dos , 
coluirmas, en la que jugó papei: 
iraíy importante la Caballería,, 
que escribió nuevas páginas de 
gloria con su brillante avance 
por los valles de aquella sierra, 
destrozando los refugios ene-
Rugos. 
Apenas»jimenzó el ataque, los 
rojos, rodeados por la Caballe-
ría, han ido cediendo las posi-
ciones tan importantes que te-
llkn y así han pasado a nuestro 
Poder Cerromirón, Maríamingo, 
Cerromoqtán, Collado de la Mu 
J61" y la sierra Gamarra, de gran 
importancia esta última, pues 
domina una gran extensión de 
valles hacia «1 interior de Kxtre 
madura y lUonstituye un magní-
üco bastión que asegura batir 
eficazmente la carretera. 
En un parapeto de la Sierra 
Gamarra, fué hecha prisdonera 
toda su guarnición, compuesta 
de 14 milicianos, mandados por 
un oficial ruso, que resulto 
muerto. En otra posición, aban 
donaron los rojos 49 cadáveres 
de miii.iianos y se han recogi-
do muchísimos más en el cam-
po. 
Nuestro servicio de recupera 
ción ha estado toda la tarde o.u 
pado en la tarea de clasificar 
las municionos y armas cogidas 
a los rojos. 
La victoria de este sector, po 
ne en posesión nuestra las mag 
nificas posiciones fortificadas 
que los rojos tenían en esta lí-
nea de la Granja de Torreher-
mosa y nos convierte en due-
ños absolutos de la gran exten-
sión conoLüda por el nombre de 
Siberia Extremeña. 
Misa por radio para la zona roja 
Su Santidad el Papa, por acuerdo especial, 
concede autorización para celebrar la San-
ta Misa por Radio Nacional 
Merced a las gestiones veri-
eadas Por la Dirección de Ra-
o Nacional, secundada eficaz-
,ente~Por las altas dignidades 
* ^ Iglesia, S. I. el Obispo de 
Juanea, S. E. el Cardenal 
^ á . Arzobispo de Toledo y 
f ^ o de España y el Exce-
^ ^ m o Sr. Encargado de Ne 
r*08 de la Santa Sede, expe 
^Sífm08 14 infillita alegría 
\to£Tr ^uaciar a España, a 
Wiora ^ a partlr de 
aua^8eJ5€lebrará en ̂  «»tu. ^ de NacionaldeEB_ 
^ todl ! ̂  de Ia ^^gada 
u í r 61 Sant0 Sa^cio 
daT* Para nuestros herma 
ÉteL i 201151 no ^^da. 
# ** ^««tHlfRclíi del 
este acto grandioso. Por- conce-
sión especialísima de £u Santi-
dad el Papa, teniendo en cuenta 
las excepcionales circunstan-
cias que padece nuestra Patria, 
¿aoieaao el Santo Padre que en 
la zona roja ha sido eliminado 
el cuitó católjjo que 16.000 
sacerdotes y 1¿ obispos fueron 
asesinados; todas las iglesias 
desunidas o profanada; que se 
ha simulado el fusilamiento del 
Sagrado Corazón de Je»ús; qae 
ia persecución religiosa desen-
cadenada contra los creyentes y 
ministros ha sido la más encar-
nizada que ha legistrado la Uis 
toria del Catolicismo, Su Santi-
dad el Papa ha concedido por 
merced extraordinaria esta San* 
ta Misa, a una hora especial, co-
mo es la una de la mañana, ta 
Ditz y seis pueblo*, cuarenta posiciones enemi-
gas y enorme cantidad de materiai bélico en 
nuestro poder 
C r ó n i c a de la noche, por E L T E B i B A R R U M I 
de el principio del Movimiento 
y no nauuuuud puesto en utuaa 
UÍ, ¿/¿«uua Uwu pit, Í U Í Ü U Í ex cua 
ieniaQ que acabar aai y no 
• i~ > >̂ ao I O J 
xojOo xiaxi C Í > L ^ , U U UiciuaO couu*a 
ü c i c ^ a a o porciones aei ixc i i cc 
^4u^eruo áéi ceci,ai' úe ACÍUCÍ 
UÍM^ p^üaaos eáutütui px-
OieiÁCii) a voc^s e¿>ui reo^^est-a 
¿üonae hoy, cua ^ I U Í J - U W ; , coa 
victai^a i i x u - ^ ü i x i U i nemofl 
i . u o ^ u toipes, porque nace la i -
ca Luxpcüa grande para no dar-
cuenca ae que ai dejarles nos 
jt.ios porpetrax ios ataque^ con 
jra á u e s u a s posiciones, perse-
3 oíamos alguna finalidad bien 
caicuiada que no era otra que 
:a ae dejarles- desgastarse y 
i u : u lu la res , hacerles perdef 
_i^cuvos y mural, para contes-
tar luego a suá locos popósi-
u>3 y laiizainos de improviso y 
^ a i xuu el üito que uos carac-
. ^ . i ¿ a y qué .euos tan bien co-
itrcen, a rondo y cogerlos en 
una sola jornada tan a nuestro 
vjtic paviásemos consegaii' 
JOIO con un día o dos de com-
C-L v.̂ u.c ci enwÜ-LI^o i»e ^«J.i— ^ i,c-
u,— en UCILCX p x i u c u u » . 
^ ....wvox\^.>.,.> v^u.c ule xe îs 
^..^^v. uc\u*Á ias ü'upas del 
._ ww j x.»»c î ct-x̂ új» ex t̂ ac eu-
. „ * * * , * Í X : i - K t S 
xuaiiOuoa Jwan x^vju ia o i as wtia cexxo-
.̂̂ .v, ^^«J üo'»» t̂xw^ »-AX U.XXCÍ juiixu.- x.>a.utl|->ui iDa îuxie^ KfOiiMdicÁ y 
lid u. ACXX» w».̂  M>e i"k-tr"ii" 'ftnj di»* las ucx üur, Ai-anda, 
^j^-i J.^ ttfu<td*'#3id;t uxia euoruitj | 
wAtcixüioxx «MI tei'i'eno í v^ou enu ' 
-j.wi._U__i_i_i. UX ĈXXXX¿/<*iXCl U C »̂ <4MUI-
liCTiljiteí' ¿JV^J-V^V»- u . ^ ^ wx WA.rx 111 uva ctX 
WÍX^UÍ_I.00 Jf ¿>OU^M,W U l t ^ u w x C x ^ C 
UUJ.- cucxxud. uc AO ̂ ae xc xxauxu 
-«uoeaxao nos vio a su reuigiuu--
vua, cuanuo nos creía que uos 
.,4..u, vixxxiente. 
Pues aquella admirable pági-
na* na SÍUO ia que noy fiemos 
viviao en el sector aragonés, 
sernos atacado a fondo y en 
•uaX iatxxue extensísimo que se 
vaeue representa!* en un trián-
gulo ue oü Kaometros de Dase 
pOui í ü ue altura, eomprendieu-
uo el terreno cónqujsuido una. 
extensión de unos ouu kiome-
crs cuadx-ados de tieira. 
kli ejerexto que na opacado 
uajo ex mando curecto uel ge-
neral Dávila extendió su ac-
Oxvü, lU pw-OXU«\->XXk-o ^i^iAX*0otó ¿ 
i V X X l p x c a i U O p O X ' IOS t — C J ift^. c ^ -
n » , üortei ccxiux» y su i , ex xi'ea 
t C VI 'V O, V̂ ue texxtó XXr^VliO ¿Jv-
ua¿.oo y axxi que >a. Ur.ii¿a posa-
! ^-o coliipoStUxa. 
ÍDI xu» î utc xxie ieen conocen ^ itóiuo oi enemigo, muy 
ei terreno de nuestio avance iv^i, aciwo tui* tacuea uut. 
. _ uoji ^ 4uViaj.xu.u va, eu wl iauiiieUtu ue l'etuui-
ooL^pciu.ccwS. Paia recorrerles o.-, ^^^ue no id nacen >tt 
^^xo, aul &u.o-iear, se pxeCi.̂ aa lu î -m-̂  UCXXAUÍS, Siao pox" ¿xu^ow; 
de 1U a 12 horas. Pues bien* ue ô o i>o nvuxwxco» es 
ua^&a'oa Soiú^aos ios han cu- por sceexones, s m uuua pura cv* 
oxei-io en 8 nada más. Y contar tar ai casiigo que uueauia arui 
..o quj me le^is, que entre otras' nena y aviación poueu uiouxo 
tosas, ha quedado a retaguar-1 COÍOÜOXÍ en sus precxpxuiuas t u 
xoxuóDa sxerra Palomera, 
^esde ia que el enemigo hosti-
..zaija nueauras Uneas, y don-
_ uLapxUo bus queOradu-
ras y arbolado, concebían BUS 
u^a^-wS, con ei propósi-
coi un xa¿ comumcaciones 
^or la câ -i etera geneiul de kxa-
ragoaa. '--.^ 
Jtrues bien, esa carretera de 
Zaragoza, oujeuvo esencial de 
gas-
A pesar de eso, las bajas vis 
tas pasan de las dos mil y los 
pxisioneros que a las tres y me 
día de ia tarde se le habían fil-
eno a l enemigo sumaban mas dt> 
quinientos. 
A^'ia noxu en que envío Ó¿̂ . 
w v x u ^ , 
^ -c n^unxoa (^¿na^unft* 
La lotciía patriótica 
en Sevilla 
Sevilla.—iiin el sorteo de kk 
Loteria Patr iót ica sevillana-, 
han resultado premiados lo» 
siguientes números : 
Con 100.000 pesetas el 1.894, 
Canarias y Lugo. 
Con 40.0.000 ptas. el 10.612. 
Málaga. 
Tercer premio, el 9.526. B i l -
bao. 
Premiados Cion 1.500 pesetas 
los núms. 2.797, 3.552. 8.064, 
8.863, 9.812, 11.089, 11.611, 
11.613, 12.306, 13.370 y 13.784. 
Un telegrsmíí de Hi-
tíer a Mussolini 
Berlín.—El Führer Canciller 
ha contestado a Benito Mus-
ficlini con el siguiente telegra-
ma: 
"Agradezco cordlalmente a 
V. E, las amistosas palabra» 
que me ha dirigido al asumir 
las funciones de comandante en 
jefe de las fuerzas armadas del 
Beich. En el futuro, seguiré e* 
farzandprrte por co isolidar aun 
m á s las reiádoHgs; políticas e 
jaie, más de lo que hubiémos ción desde Celada por el Sur 
j jd ido lograr en Un mes de su al de Portalrubio por el Nor-
los conuaataques IOJOS, reali 
zados por ¡áingra, ha quedado ^Uc ^ fiosicionee - i 
a más de 10 kilómetros de la ^&uardM de nuestras linea» 
línea de contacto con el ene- no &Kio evacoauas y que 
ideológicas nn^'traíen- a ItaliaL 
, u : u s ̂  . - m o j ^ h Alemaitiá, c ;n M ñn de de-
atrevo a daia: que es pos^uxc, ̂ nder la paz y Id-cultura". 
no touos ios rojos nayan podi-
do-ee^par. Espero que en ex ux*t 
de hoy hemos reanzadd un gran 
A esto se llama hacer la gue-
xa con la cabeza, con senüdo había una . densa niebla, que im- • ' m t í , . MUCUO me enganarxa sx no 
militar y buscando la consecu- pedía los movimientos, pero al P 6 ^ ^ seguía, quedando ade- ^ ^ asL Aunque n»y que te-
. i: UJ oojetxvoS militares al tm el cielo se despejó y quedó 
i emnezó mal v a m í a 16 de Aragón, y la hemos tro-nn oía empezó mal, ya que . ^ copo y que ©1 botín sera enor 
cado en situación fuerte, des- . T 
buscar posiciones fuertes, mien-
R E T^A B L O 
M O R I S C O 
•un hermoso día primaveral, que 
-hemos aprovechado hasta el 
mismo crepúsculo para reali-
zar este avance formidable que 
yo reputo uno de los inayores 
si no el mayor de cuantos se 
han hecho en la campaña, 
fro he de especificar n i los 
mas nuestras líneas adelanta-
¿Qué ha hecho el enemigo ? 
Batirse mal, muy maLr Acusó 
el mayor desconcierto desde 
los prim&rcs momentos del com 
bate, demostrando su sorpresa 
y desmoralización ante la ampli 
tud y denuedo de nuestro a van 
tte, cuando ellos no esperaban 
lugar especialisimo, como bou 
los estudios de Radio rracional, 
con validez moía l para los oyen 
tes de la zona roja que puedan 
escucharla. 
He aquí una prueba de cómo 
la Religión va del brazo de /os 
inventos científicos. E l invento 
de Marco ni ha sido instalado en 
la Santa Sede. Hoy las onuns 
vuelven a ser vehículo para lle-
var a nuestros hermanos el con-
suelo espiritual de la Santa k i í 
sa. 
En los primeros tiempos dei 
Cristianismo, los creyentes oían 
el Santo Sacrificio en las Cata-
cumbas; hoy, en el siglo XX, \a 
radio lleva a lugaíies recónditot., 
a despecho de los perseguidores 
de Dios, el consuelo espiritual 
del Sacrificio. 
Los firmes en la fe, se senti-
rán fortalecidos; los tibios ve-
ner en cuenta que estos u^s cu 
su axán de correr, xiun imistrtfc* 
do una gxuu red cte carx eterat, 
y oamxnos que van ue^ue su re-
Utguaaxua a xas p u ^ w O u e ^ , « ¿ u v 
et> t>cgux\> ico Udoran lacxniu,-
do ia precipitada luga de noy. 
En cata gran vxetoxia ue hoy, 
no caoe smguiar exogio. Ha sido 
üxgo ran perxeecoque ei que peor 
xo nizo estuvo í>eaclilamente in-
operaciones tan a fondo. Solo 
nombres de los pueblos, case- ^ ^ expücar qe posicio 
..os, cotas, montañas y posielo nes sólidamente fortificadas des 
nes que han quedado en núes- de hace año y medio y muy bien ^í*51"*1^- ^ <ie ahí para arriba, 
tro poder. Sería larguísimo, guarnecidas hayan caído en ponsai1 lo ûe « i ^ e ^ 
Solo diré que por el Norte he- nuestro poder con tanta facili-
mos adelantado nuestras líneas dad y en tal número, 
en 12 kilómetros, por el centro Y no se olvide que estas tic-
en 8 por el Sur en 10. rras siempre fueron rojas, des-
j l o s poetas hispano-árabss 
fitHoy, por falta de espacio, nos tenemos que limitar a dar a 
nuestros lectores la noticia de la llegada de estos doa jóvenes 
geniales que recorren España llevando por tod's las regiones de 
la tierra liberada un ardiente mensíje poético de nueitros her-
manos en la guerra, de la zona-marroquí. 
Su actuación en España, en aquella España difícil, anterior al 
Movimiento, Ies acredita de verdaderos patriotas, amantes de la 
España auténtica y eterna, en cuya resurrección estamos todos 
empeñados. 
Su espectáculo, de una originalidad indiscutible y de una 
tuerza emotiva difícilmente iguaiable, ha co iquistado Jas simpa 
tía y aprecio de los círculos «electos y del verdadero pueblo 
español, que encuentra en sus romances morí icos notas y suge-
rencias que vibian dentro de él como en ambiente piopio. 
En nuestro próximo número daremos una amplia informa-
ción, que pco'mpañaremos de notas gráficas, para que nuestros 
.¿n renacer en ellos las creen- lectores sepan ¿el paro de estos dos poetas: ÜreDana Chacón 
cías dormidas; loa enemigos QH ! y Fernández Caro, que zún en ambiente» adversos han triuafado, 
hoy s» advertirán confundid^ timplemente porqu- hacen arte verdidero 
i>xa de vxctorxa grande. ¡Her-
manos!, lo dice quien nunca os 
encano, j j i a para layurgr los tres 
gritos habituales que sintetizan 
] xu certeza de que en el camino 
Í der triunfo final hemos dado un paso gigante. ¡Españoles! Gri-tad conmigo, que es de justicia 
hacerlo. ¡Viva el Ejó.'cito! ¡Vi-
va Franco! ¡Arriba España! 
y se darán cuenta de que la xw-
ligión es Invencible. 
Con esta Santa Misa, al ser 
escuchada, se comprenderá lo 
pequeño de nuestros sacrificios, 
comparados con la Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesu-
cristo al cumplir por nosotros y ! 
que ha señalado, con su ejemplo 
y pureza, la ruta de tantos mar 
tires, que han sufrido también 
muerte y pasión en la zona roj,: 
y hoy gozan en ei cielo la paz de 
tai j«íto(l, 
Loü pQvfat hispano-árabes 
Antonio Fernández-Caro 
y 
Garlos Oreflana Chaoón 
han puisto su 
RETABLO MORISCO 
A disposición de AUXILIO 
SOCIAL. Usted, por tanto, 
debe contribuir coa su buts* 
ca en el Teatro Principal, el 
próximo martes, 8 de febrero 
E l total recaudado en la postulación 
del día de ayer, en esta capital ha 
sido de 2.457,75 pesetas^ 
Las que mejor postulación hicieron 
. ñ . faeron Margarita Ambas y ^urora 
£ íGarcía que punerou joo emblemas. 
Saludo a Franco: j imba Españal 
- Solón, el legislador-poeta 
de la Hélade, en sus disposi-
ciones, dirigidas al pueblo, 
enristradas en excelentes vei 
sos, puntualizaba la mayor 
responsabilidad de lós neu-
tros en materia política, ds 
los cómodos y pacíficos ciu-
dadanos que asistían a Ira 
conmociones de su propio 
pueblo con ia Lidlf orencia átm 
deñosa del que es tá al mar-
gen y en salvo de todas la» 
contingencias, que la del pro-
pio adversario... 
Allá Solón con sus aprecia-
ciones; pero el recuerdo de 
este sistema gutíéniamental 
me trajo a la memoria una 
frase graciosa dé* un gitano 
—¡ay, no de verde luna!— . 
A l ser delenido en su ca* 
rrera—allá en les primeros 
hervores del MoVimiento—se 
recogió en sí mismo. Miro 
con ese pán'co bíahco con qae 
los gitanos enjalbegan el ros 
tro frente a l a mirada inqui-
sitiva de la Guardia Civil y 
t a r t amudeó : 
¡ Jesús! . . . ¿Qué and© 
voy? ¿Pos ancle voy a 
dlr? Donde mos dejéis tra» 
quilos... ¡Que sos ponéis a 
jugar los payos y pagamos 
los cales I 
* • . • 
A l pie de España crucifica 
da los "payos" se jugaban los 
despojos. Y muchos "gita-
nos", muchos, corrieron lejos 
do r l ^ donde les dejaran 
traüxjtsH ŝ. Y autn continúan 
sin at teverse^a»asomar la je* 
ta hasta que loe "payos" 
acaben de jugar este juego 
difícH en el que se ventila T§ 
pafia. 
Dcspvts, Jisumar&n lâ  cars 
por ia rendija frontertea, y 
dando nU talonazo al burrillo 
acerado y peludo se planta* 
rún on cp.ssi 
- hvrol ¿No te ta 
,».,..:,, ŷ * jiíisóg} Gracia* 
a Dios que podemos vfVlf 
tranq^nof.., 
Pág. ^ 
Prccedimiento nurxista de extradición Noticiario del Maestro 
Un secuestro en territorio tranoés Relación, por orden de ca'afón, de los mt^itrci de esta prcTiPciR qae, habiendo 
sido saccioDados con fr»sl«-
La Policía española 
desde Francia a la 
E l día dos de diciembre últi-
mo, llegó a Bourg Madama, pue 
blecito de Francia inmediato a 
la frontera catalana y lindante 
von el de Puigcerdá, un joven 
español llamado Lasarte. Deier 
minaba su viaje desde la zona 
liberada la intención do sacar 
de la zona roja a su familia, re-
sidente en la provincia de Ge-
rona. No pensaba que serla es-
to difícil, pues el comisario de 
Policía de Gerona, un ta l Mar-
tínez, le tconocía hacía tiempo 
y le había prometido el favor 
de poner a su familia en Fran 
cia. No cabía, por otra parte, 
dudar de esta promesa, por 
cuanto dicho comisario atendía 
desde hacía tres meses con 
gran afecto a tal familia, quien 
escribía al citado Lasarte en 
términos de gran agradedmien 
to y efusión para Martínez, gn? 
das a ¡ciuyoe favores ni les fal-
taban alimentos, ni tenían nada 
que temer. 
Como se ve, no les importa-
ba a estos maleantes cubrir du-
rante tres meses con aparien-
cias de herniada conducta el he-
dho canallesco que preparaban. 
E l día 4 de diciembre, apro-
ximadamente a las doce y me-
dia, se presentó en el Hotel Bas 
cail de Bourg Madame el comi-
sario Martínez, comunicando a 
Lasarte que su familia ya esta-
ba en Puigicierdá y que la pasa-
ría aquel mismo día, después de 
ponerse de acuerdo con las per-
sonas que allí se dedicaban a 
tan humanitaria y dura la-
bor. "De todas maneras, aña-
dió, yo volveré esta tarde para 
decirle el sitio y la hora del pa-
so, porque pueda i r Vd- a bus-
car a su gente". 
Volvió, en efecto, a las seis, 
manifestando a Lasarte su sentí 
miento por no poder pasar la 
familia aquella tarde, ya que 
las personas encargadas de ello 
habían notado mucha vigilancia 
y creían mejor esperar al día 
siguiente. —"Pero no se preo-
cupe, que mañana tendrá aquí 
a su familia". 
A l otro día, domingo, apare-
ció un policía ic<on una tarjeta 
de Martínez, en que éste expli-
caba que no podía i r personal-
mente por estar enfermo; pero 
que el portador era persona de 
toda confianza y tenia encargo 
de terminar el asunto. 
. Ante la vil agresión que iban 
a realizar, el comisario Martí-
nez no tenía ni la sensible valen 
tía de dar la icara y terminar su 
traición personalmente, sino 
que enviaba subalternos que con 
su propia actuación le exculpa-
ran ea su día de toda respon-
sabilidad. 
El policía dió a Lasarte todas 
las seguridades de que aquella 
misma tarde pasaría su familia, 
quedando en avisarle cuando sa-
liera de Puigcerdá, para que él 
mismo la recogiera en territo-
rio francés, 
A las siete y media se presen 
tó el mismo policía en el Hotel 
Buscail y en forma apresurada 
se dirigió a Lasarte que llegaba 
ea aquel momento diciéndole: 
lUevo buscándole tina hora; 
su familia ya está en territorio 
francés y tenemos que i r a bus-
la a Mas d'Engelabert, (sitio 
este en el mismo límite interna-
cional). 
Entonces Lasarte p retendió 
buscar un tax i ; pero el policía 
te dijo que no hacía falta, que 
a doscientos icdncuenta metros 
del hotel había un coche con 
loe faros apagados y que dándo 
le la consigna debida, que era 
"Martínez", les conduciría al 
punto indi udo. 
Lasarte quiso llevar consigo 
a un amigo que le había acom-
pañado; pero el policía se opu-
so diciendo que sus Jefes le ha-
bían ordenado fuesen loe dos 
solos, y que además el comisa-
rio de Policía de Bourg Mada-
me, que estaba enterado de to-
do, sólo dejaba acercarse a la 
frontera al interesado. "Dentro 
de media hora, terminó el po-
l i áa, estaremos aquí con toda 
ta familia". 
Marchó el automóvil hacia la 
frontera; pero ni éste ni sus 
ocupantes regresaron mis , 
A l día siguiente, el amigo de 
Lasartt hfeo gestione» MI todos 
tr slrda a un joven 
cárcel de Qfrona 
los hoteles de los pueblos cerca 
nos; pero en ninguno apareció 
el joven español A los dos días 
se supo que la policía española 
roja buscaba en territorio fran 
cés la cartera y el carnet de Fa 
lange de Lasarte. Ya no cabía 
duda; la policía mandsta, at> 
acuerdo con la francesa, le ha-
bía secuestrado llevándoselo a 
la zona roja. Por noticias poste 
rieres, se supo que estaba pre 
so en la cárcel de Gerona. E l 
favor de Martínez había termi-
nado. 
Quede, pues, consignado el 
he»:¡ho concreto: Un secuestro 
cobarde en territorio extranje-
ro y con la más perfecta reali-
zación que soñaron "gangsters" 
Sigan en su presunción humani 
taria y digna los rojos, achá-
quenmos cuanto quieran, que 
bien saben ellos mismos que 
nosotros no acudimos a esas vi-
lezas de salteadores de cami-
I no. Y felicite el Gobierno fran-
(cés a esos policías, que tan bien 
supieron colaborar o consentir 
el hecho delictiva 
En la cárcel de Gerona paga 
su hombría de bien y su con-
fianza en conciencias marxistas 
el primer protagonista del nue-
vo procedimiento de "extradi-
ción" ensayado con éxito por el 
titulado "legítimo Gobierno re-
publicano". 
c ónVerduras Or4ás, Vcjts IUIBCB ^ °* A ^ 
del Condado; Mar̂ a A ' ^ r *n ^ V ^ ? HTT L 
do de escue's. dentro de U eién Rcij., L ' ó n - Pa«iro •! 27. siendo ésto» de lunes . 
Domiogo. 6 Febrero 
Los comedores ¿ c T j g t r i j Alfaoemfl y Cinema Azul 
«Auxilio Social* f -
HOY DOMINGO, [6 de Febrero de 1838^ 
Seffundo Aio Triunf*! 
EXCEPCIONAL ESTRENO, PRESENTA-
DO POR LA GRAN PRODUCTORA ALE-
MANA TTIT -A. . DE BERLIN» de su 
famoso lote «SIMPATIA POft ESPAÑA.. 
La graadioM producción, 
Anatol, La Ciudad Trágica 
misma, por órdenes de 17, 18 V«lbuf«a; Inbal AVirer Al- domirto. 
y 19 de aoviembre de 1937. rarez, León-Pernee de León; ComSOAr 16 üraOin II 
Jes será sdjudicado el día 20 Carne» L^santí», A'torsra; Grupo segundo, dtl día 7 al 1} 
de febrero artusí: Iraides Alcese, La B i i « ' ; De'eftada de coMcdor; Joa-
Baltsssr Gorzá ez Uorá^., Bsm».djcta Garda, O'fuentps quina Alfageme 
RcWed > de Ca'das; Cedrino de Raeds; Modesta de la T#- Carmen A'onso, Argeles 
Aguado, Villamor de Orbi^o; rre, Vilanuer* del Camero; Pemándes/Trínita üonzá er, 
Miguel García Uosquera. Ve S«*ía G-urcía S^r% Cuadros; Josefina Díaz, PiUr Aparicio imtcrisretada por los ,»,uPeraB47 f l"8?8 
¿uelina de Oroigo; Miguel Felisa Miyor P ^ z , C«stri !• y Consolación Afreto, GUSTAV F R O E L I C H , L I D A BAARAÜ-
Cabro Rodríguez, Riego de 
'a Vega; Jcíé García Gar 
LaOajpflue>; I{n«cio Fue*- tes ae» t-íano^i"»» ^*»»'««' rui 
t-s Franco, Nistal de la Vpg#; no djl C^«d«.l;; Josefa Fer- Matilde Garda López, Emi 
UCl X-CHa« i»\TV» 1. n *, v^»»- • j v̂ucwm-v.. .~r ' LUJO 1 f\ V 1 l̂ -L îv XA, — -
>de de las Fi-!dr«s; M^mu-íla Cor- Segundo grupo, díl J4 * l a* V A v F R I T Z KAMPÉRS. 
cía, deio, Lagütl e<; lianza Huei-1 D*V^ada de ceaedor: Ma- n.r J L ' . TOURTANSKY. 
.e~ te. e; ^ H o . S . . C l -H nú. Knci.. . g ^ o b ^ b U producción técn ic . « . d o - ^ t e y 4e 
Pabio Tora!, PaUri^s de Ja nández Or iz, RMer r; U í ü i s 
müz; Juan F. d»l Campo Gon- G'Td«, CeUd1!'»; Kocaraa-
«á'ez, San Justo d-» le V^gt; cióm Go zi'ez B rdi«, S3-
Francisco Carrefio Rodrígupr, g8Í,To. 
/ega de Megaz; GtegciiD del La adjudicacidn de escue-
Fueyo, Sarrios; Jceé Vega las a'os que figuran en'a re-
CaJiado, Vil'ar ds SsnU^go; lacióa se aju«t«rá a dia-
Artorio M-r'ín Mata, Castro- pueste an el frttcn,« 2 * dt la 
G rtrígc; Pau'inoSuá^z V*l. Ord̂ m d« U j-nU Técaioi del 
ue/a, Vi Jarfjo de O bíg^ 
lia harnero, Carmen Va'leja, 
Meg-'a'en* Cnadja^, Vict#-
rina García RabK Mtraja 
G->rzá\ez y A-ner Diocina. 
Grupo tercero, d'2 21 al 27 
Ds'egada da comedor: Ms-
rui« Encina. 
Maruia Castdo. Vienta Es-
qniT»', Carmen MJIÍO Dola-
gran valor artético. 
^ n k í o mt T^b jo 
D E L E G A C I O N PROVINCIAL, 
D E SERVICIOS TMCNICO» 
DE F . K. T. 
Obreros de La coostruedó» 4a 
León: 
A quienes ya habéis deatua-
Irado vuestra adhesión al Na» 
donal-Sindicalismo afiliándoos 
a F . E . T. y de las J . O. N-S. o 
simplemente a la C.O.N.S, se os 
ofrece ocasión ahora para de-
mostrar vuestro entusiasmo por 
la Nueva España y su Caudillo. 
¡AUstaoe en el Servicio de 
Trabajo! 
Obligaciones: 
a) Acudir los domingos y 
días festivos a recibir iua-
tnveción profesional, social y 
militar «n los centros que se 
aeñalain. 
E l tiempo ocupado será de 
¿istaB, como m̂ TÍTPO» 
b) Ejecutar, cuando sa 
precise, trabajos propios de 
su profesión don garantía de 
conservar al puesto «a la aaa 
presa, ea que trabaje, y paí^ 
cibir al jornal correspondiea^ 
ta, esté o no colocado, 
c) Ejecutar los mismo» 
trabajos fuara dé León, ao« 
AH mtenaa garantías y abóos 
ée viaje, hospedaje y manuian 
Oaadkioam; 
Partaaecer a F. T. y da k a 
J . O. N^J. 
No aatar en «dad militar. 
Proímrtones: ABDatilim, aa^-
jwateros, electricistas, aarraja-
roa y platoraa. 
Por IB Patria, el Pan y la 
Justicia. 
Saludo a Franco ¡ Arriba Ha-
pafta! 
El Delegado Prsvindal 
da Ser\ialea Técjüeos 
JT» a-l^ da 30 d< »gost« da ^ Márques. Emilia Valle, 
/aknano S=ntcs Grnrál t, 1 9 3 7 (B. O. 1 de'SI) y a la Ami Viráa, Car«e« 
/iilciia de Orlíg ; Man el Ins-m.'ción 3 7 de la OcnUr péreXt 
Feirández GsrcU. C«llr.j^de de la Comisan é t CulUra • ' J 1 A ^ 
Ordas; Rictrdo Saetea S^n- In^flinza de SI da «^onto d t ÜOmeBW del brutero 
13S, S?Eta Olaja de EsJrrs*»; 1937 (B. O. 1. del 9 ie stp Grupo t * ( * r ; d*i 7 0Í J j 
JeJÍIn Abad, Astorgr; M* tiamhr^. Delegada de comedor: So-
luel Ferráudcx Alvar^z. Ca-^ El eitru.m segim^a déla c«rro Mor». 
>fil;ane*; Trinit rio RabV»,; prirrera disposición citada Csrmen Flecka, Aurora 
d^na; Gregorio A'orso F 6-! dicí: Gsrcia Pérez; Felisa Vfga 
ez, Caí ra jal de Ru-s^r; Ca | cLas Comisione < prorinci?- Difz, Arcadia Vega Msrtínez, 
nsilo Lfcbr^drr, San Feüz de Jes ertíhlenidfs por orden de Mirgarita Arribas, Teresa Al-
a Vegt; Fé ix Oicro Alvarez, 7 del actaal n^mbr?rán con yar^z Tejcri a 
Grupo segundo, del 14 mi 20 
Dc'egada da coatedar: Pi 
ar del Cerro. 
Msrla Rtbsna), Tris i dad 
Gomá'ex, María d«l Carsiea 
GonzAl-z, Marvja Queinatfe-
los, Isib«lita Cid Caimisa 
Balaye. 
Grup9 tercero, del 21 mi 27 
D «legada de eomedei: Pi-
lar del Cene. 
Candelas O t e r e Praia, 
Abe ga«; U pi»no ,de ^ Cal - carácter rrorisiotal, i a r a 
z«da, Quin^acilla de B'bia; 
José Mar ícez Valcerce, Cor-
aombre; Baldcmero G 'ié 
ntz, Rioseco de Tap'a; Vi 
rente Gonzá ez Luengo, Cu 
ri las; Ambrosio Martínez Cal' 
yo. La Virgen del Csmino; 
lomós Verde Blanco, Fr<»íno tiva. 
del C mine; M rcos Roiif-j A estos 
illi 
ofrss escuel s, a los mvs r « 
qae hsyan tido Fan^íonadcs 
con e\ traslado dentro de la 
-oisma piOTinris, así como » 
?oa que, \ roced«íntcs de rro 
vincia distinta, hubieran sido 
tras'adadoi a b suya respec-
maestroa les será 
^uez Oríiz, Senra; Minne Naigna^a una escuela que re -" 
Goc2á.ez Villar, Grajrl de la ¿una ks condiciones afgaien-1 
Ribera; S m é n RodríguezJtei 
Alonso, Viliarguián; Satustia | Primera 
no Hercánaez Juane , Vi la-
íroeh; Florencio Gutiérr z 
García, Villar u*ya de Orna-
fia; Isaac Gorzález, Villar-
as» n. 
_ t Gmndis P^^nte, Olrida Goa-
Qie iio8cliaUí»'>Al;X| PetrJ| Gí CoEtrera, 
seiTida por maestro propie- Q , ^ . yi^al, MarU Liisa 
tsno ni del grado profcsirnal MontcU5é| MMmja Carracede 1 
y as encuentre definitivamen-; Márquez. í 
te Tacante. j Turnes aie se establecen i 
Sfgcnda. Qie diste cuan em los coaiederes de cAaxiüe I 
domcnjsSD kilómetros de la So^nl» del día 7 ée fekreie ¡¿aaiifgo García Diez, Ca-
rriiat. Dcmetne Juau Vieira; localidad, ruaado el tranlada j 17 gicado "eatas"raraes de 
Bustulo act Páraiua; SI as Fé-fse ve¡itique dentro de la pro-'i^gg' a ¿omingo. 
az Vtide, Kegaer^b *e Aba- ITÍOCÚ ; y 
Región Xéreail I Hv U 
Servid de Ifefra&struo'u 1 
Acordado por ceta Sarvicio 
admitir oíertaa para la adjudi-
cación de concuroo da destajo 
de obrae da aibaáiieria por pe-
setao 17.480,80 para un hangar 
raetálico de 7(5 por 22 m. sa ad-
miten propoeicionea aegún al 
modelo oficial hasta las doce 
del día 14 de febrero da IKiS, 
con. arreglo al pliego de aondi-
caones y prosupuesto que asta-
rán de maiufieato todos loa dlaa 
iaborablee en las oficinaa da 
este Servicio situadas aa loa 
locales de la Jafatura del Aire 
da León (Avenida General San-
jurjo núm, 2). 
León, 3 de febrero de 1938. 
Segundo Año Triunfal. 
Le Jante Económica 
,c; José María Coca Goazá-
iez, Tapia de la Kiiaer;; Fie 
xeniine Koaagutx Mal e, Ba-
rrio de la i 'aert»; RasaOn 
M^r.íncz Fair peira, Vidtdan-
gua; Eaaaldo viunxAUs Aiva-
icx, Caboailes dé Abije; 
Aquilino Fuciles, i¿eaelg«; 
Fiael KCXAS Gociá.ez, b*üu-
¿o, Jesta G^ganto, Viaamegii; 
¿ a . e m i a n o Aionso, Viharm; 
yuir/no Alonso, Cásasela; Pe 
roí Ua.cía Fena, Rabanal de 
Abaje;Luciano baongo, Traé-
&ane; Alfonso Losaaa Gaicia, 
JdfttaiObos; beinarde García 
Oraóñex, Adrados: Fianciaco 
A v îex Aguade, Quintana 
ael Castillo; Donaciaao Fuer-
tes, Villar oel Yeraao; W¿m-
(.ealao Farnáad*<, fiaría esa 
ae m Kibara. 
M A E S T R A S 
Isabel' Ca.ro Airarez, Cas-
í r o c a i t e » ; LAaeiaa Martinex, 
•anca Co.aaaba de la Vega; 
Mxrla tfc la Huelga Meiaa, 
Tercera. Que ladique ĉn 
loca idad de censo igual o is-
fenor ai que túnese la leca i-
dad de que procede el nasa-
tro 7 que mas se a )r̂  xime al 
c e n s é de la m u m a . » 
La Instrucción SV de la Cii-
cuiar maicaca, oict: 
c idjuxtcucton d i j ies t inos. 
La Comisión, con pictcr.ncia 
absoiUta a toao otro asunto o 
nombitiinienio, procederá en 
cada kcaióu a achtintr a estos 
maestoa a las eŝ u l̂as que, 
cumpliendo las a os primeras 
coLaicicncS ¿que determina la 
orden del 81) ael actual, se 
aprextmen más en su censo a 
la que el maestro ha} a ser 
TIQO. fara ê tos electoe, se 
entendeiá que tienen iguaj 
censo to^au isa locclidadea 
qne no pAsen áe treacr¿ntos 
aab.Unte^. 
i.aa Tacantes qu; prodox-
ean ice trakuae» podran s* r 
cubiena» por macuo* ue es 
iCgtttpó ca ia propia s e s ión » 
uigo qiu.te ues^uói ds la ¿pifaníi 
Mersaanoa: Como e¿ccgi- se alabe al ^eúor. La gran fa-
lca que sois de Dios y sanios ¡auiua c z u ü n a , de la cual ta 
j amadea, teTeauoa de entra 
usa QC compaaion! de bcnig-
uidaü, QC numi aad, de ma-
aeatia, ae paciencia, aumexi 
dce« ica \iuou a 10a uuua 7 
peraecánaocs mutuamenie, 
a alguno uene queja con ta 
ote: Asi ceme ei ¿tfeai es 
aa perdoLado, asi lo katé.s 
de kacer unau en vokouoa. 
rsro sobre todo maLiccei ta 
cridad, la cual ea el viiotcn o 
ae la peittcaon. Y i a pax 
Ciiatu que triunfe en fucatroa 
coiaxonev : âx diTiia, a ia 
cual luíateú a*iaismo l*ama-
ai s ra loraai todoa ua ao o 
^uer^c: y sed agrAotcidos 
Ŝ ue .a palabra de Ci ato m j . 
>• entxe vosotros aLunakute-
mente con toda saoiaurl», 
Bit! ándaos y ammánaoos 
unos a cLoa c^n fá aso-, con 
uimnes y cáeti^cs espirau»-
i s, c«maado de co.axon con 
¿ra i i laa a abanx.s ce Dio» 
icao cuamo hacéis, sea ae 
â abxa o ce ebr», btcedio 
codo en nembre uc nuestro 
¿efter Jckucnsto, danao por 
m t i 19 ae El gracias a Di^s 
Ira .re. 
(Epístola de San Pablo a 
ios CoksíLsea, 1U, 12 17). 
EXEGE 3 i S 
La familia debe ser un tem-
ple en el cual nine la paz y 
saos pane lo» c latíanos, debs 
icneicktas Tirtudes nacesari-
simas. 
¿^uiéu dud 1 que a reces, 
au«¿ en t i aaniUAiia de la C*-
n u i ú , suele educasexise la 
cuseOiau? r'uca YoaotroS, di-
ce 6«n f a ble, q eaeis eace-
^iaei de Ui«s por el Mere 
necko de ser cnát iauos , de-
t túui releamos de é n t r a l a s ae 
•tu er.coráis... ]na Un necesa-
rio en la v l i a ei saecr diaimu-
lai y el taiker tufrirl... Tai 
•ex ae na ío i inado en nue^tr^ 
missso bogar, entra ios que 
.enlames puí reidaaeros ami 
goa, un aiaoiente deSsgrAUa-
áominge 
Comedor de la Normal 
G 'upo primero del d a 7 mi i ? 
Deitgaúa de eomedox; Ma-
ría Tercas Jiménex. 
Carmen Carbsjo, Carmen 
Calabox Piisr Castelló, Gua-
dalupe Diex, Cencba Genxá-
lex y nstber ¿aaveura. 
Segundó grupo del 14 mi 20 
Legada ae comedoi: Ma-
ría Teiesa jiménex. 
Aun ta Looato.Concba Sán-
chez Gonxáiex, Angelines 
Dicx, Rosita Martinex, Pilar 
Corros, Isolina Várela Gutié* 
nex 7 ju iu JSánchcz Kiguero. 
Tercer grupo mel 21 tu 27 
Delegada de cameder: El-
vira G cza.ez. 
Medes a Kuiz, María Fer 
nándex, Doma Mslgar, Ra-
quel Cuuérrex, Fian Téiae, 
A atonía jLoeata, Pnar Viátl 7 
Nina G. Zaagoní. 
Comedor de Joii Aatoaio 
tnm*f grupj mti 7 mí 12 
DíiCg^a^ t/eesseaar: KJSÍ-
ha Gatea. 
Con^na Coderqne, Nila Me-
liao, Fiureatina Uaia y Maul-
ee A^uanaga ¡áaigaáe. 
\ Según io grupj mei 14 mi 29 
| Ueiegau* da cemeáer: Mina 
Garda Zaisgasl. 
AinpAro Kcteaga, Anasta-
sia Anas, Feta Bu« Ule 7 Mer-
eeaaa Mu'aa^a. 
r&r^er grupm del 21 mi 27 
Daiagaan ae caasa^c r: MMi-
lla Ga^aa. 
Caraen Verduras, M*ría 
L é p t z , Margante Gatén 7 
Aracaii Saat^a. 
Tadae deben ser eenstan-
tea 7 ptrnuaies, pera la buena 
aaateba ae lea coasederte. 
¡Arriba fis^&nal 
talla es reñid»; a reces qui-
siéramos eccnr en cera a caá 
p r̂aona que naa injurió aa 
lasai pixceicr. Pero no ueasos 
me para noaotíoi; 7* uo se fia vxstena a quien después 
recios tuejin viaiia coa'nos pe8»ii«¡ lámoseia a la* 
aquella a.e¿ria de antea; nue¿-^pax. ¡ca uua eosa tan belia ei 
Uoe amigo* ̂ arece que 7a nofea er uaud̂ a en intima asáis-
lo son. ün eseca o, antci q.eltauU.. Mi medio seguro para 
uaa pklaora o uua acctOu ia-|re Lzar cump mámente esa 
uiscrcM se propias a poueriu^ión t s el aacerlo todo en 
mas ai v.vj u aesconíunxa, Jnc mbre de nueauo 6eAor Je-
úna pe abr< de canüo, o unE^aueh-to. £i nombie de Jesús 
sounsa, o un favornecuo cen es laxo d vino que una en 
" O A S - A . A T - O O I s r " 
Tttéfono 18 VALENCIA 0E DON JUAN ( L « n ) 
l ia recibido 
los n agníficos 
receptores 
o 
Para ía temporada de 1938 
¡A TODAS L A S ONDASI 
CIRIACO ü 
L a ©aSdad 
ka hecko nsiMtra reputaeión 
S i A ^ J B X T T X D O S 
- A R A U -
Trebajo Cti litio (Lcéa) Teléfene 1150 
n s f a 
El producto de acción inmediafa 
QrípcKcumaüumd^ 
Infalible-Inofensiva 
La Patria Hispana, S. A. 
da Seguros 
rtindndn %m 1*1* 
Esta Seeiedad, fenainaasente espalóla, en cumplí-
rícete de lee disposicieaes de la Justa Técniea del 
Estada Kspaflel úeae el honor de partic'par a sus 
Aaegaradas, A* actas y Celabaradarae en general, 
ene tiene eetelsleoida aa Direeeién previsienal en 
Znraeeaa, Cese, St, 7 que per le tente eentinfta fon-
eieeande nersaalaaente 
SnMireeter para LEON 7 su prorii da: 
B e \ AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
14 — L E • N — Teléfono 1261 
toda gencrotiidad, puede rol-
vena pax pcrdiua. DwDcmos 
psraouar^ea 7 disculpamos, 
como Di >a nos perao^a y aos 
diacuipa. Y, si no, peaga ca 
da uno la uano sobre tu co-
razón y escucue 10 que le dice 
ta coneiemia. 
La p x dt Cristo déte táun-
far en Duestro ccr^xon. La ba~ 
un adietado bax i«a Toicnia-
dea más a l a rdes. 5i t n la» 
nendas que puede producir 
una aesaiencion o una injum, 
dciramáis el naisazno ael nom-
bre ae Je sus, leneu le plena 
coníi-nza de que esa herida 
se cerrará p r̂a no volverse a 
•brir. 
P. ZORITA 
CAHUPO DE LOS AGlhTiNOS 
Hoy DOaUMIO • 4* íeferer* d« 193* 
A las TRES en puitts de ia tardk, sensa-
cional festival deportivo 
H O M E N A J E A L H E R I D O 
SANIDAD MILITAR de LEON 
y S. E . U. D E LEON 
Seri cüaputada i»a tope ionada por el perteMÍ faeaitatfw 
del Hospital NM. I 
Á petición de nuestros heroicoi heridos, efectuará ei 
saque de honor, una bella enfermera de los kaipital*8 
de esta plaxa. 
pero, 
Domingo, 6 a«. Fdtrero 3 
Relaciones anglo germanas Política nacional-socialista Noia de la Comisarte 
Gmiral flt seguridad, 
Ordan Público i luspic-
clóíi dd Fresiíemf 
Se haía» saber por medio d» 
P ' a i l l Z a V a r i O S 1 I i p O r C a i U e i > U C - esta nota a todo. aqueUo* que 
S r Iten^aa aombrajaieiito de Auxi-
p a r t H m e n t O S Et«r Honorario de la Autoridad 
parece que, en breve, variasjHitler a s u m e el mando s u p r e -
altas p e r s o D a l i d a d e s alemanas m" R ^ r m f i n ^ m ^ n v r e o r -
visitarán londres 
Londres. —* M\ etilrrjid»r dei irá» próx'naamemtí a L«m-| 
o del Ejército alemán y reor 
i npoftántes de-
c«nde Gramij, en 
al Himistró brítimi-
dres p-\ra proseguir las mega 
ci*domes sobre caestionia de! itah»»0 tice* 
ca 
U 
^DCMMicate a la eritacióm 
de affr sionca sabn rimes a 
hfirces mereamtes. 
En !• respuesta se ácclar í Asimísaio se kane r ísaltar 
« e l t a i a está desando com qae el embajador i a g l é s em 
?ias Us « c i i d M qie Isffla- BsrUn ka llegado a Londres, 
!!:ra Crea d*be aáofta^sc ea solicitado por c' Foreing Offi-
mm de »atr«Uas asigaada siemi» probable 
ckt llamada tcrgA rclació» 
Tiemes ac 
del 
dió caeata de la 
A del miáis te ti? 
efectuada por 
general (ioerisg, com» aa-
¿ f ^ c 'i , i j . l t w dclplameaatrieaal. El Dr. Frac k sarta aaa dej r 
Berlla.—la la mocke Partido, en representación dê pej-iop ¿B PoJieía, la iaaludibla 
, Goebbe?s, ministro d e i ^ i ^ 
expedido» por la Jefatura Su-
cia, xu 
•]^L.Qáf>n. vque tianen de ca-
los enriadas por Hitler. 
, roña p n  nada n able qa». di 
GT»D B etiia, y q B í e l g > a ll  te  el a i 
*jfrmo italiano, por en part*, con los a-untos de Alena9nia. 
toniaii idénticas medidas en El citado embaiada ,̂ además 
u xona a él encargada. | de Tiiitar a s i ministro, 1# ka 
! kecka a oirás altas persona-
jUna delegación a l e - " ^ ^ / F ^ " 8 / »L T 
t ,u" ^ j Se c'a a entender fue entre 
L O M ^ mana 
Se reorganiza el mi-
nisterio de la Guerra 
del Reich 
Bsrlín.—El Führer Canci-
ller ha ñr^ado nna serie de 
impor an es decretost que dis-
pene le siguiente: 
El mando de todo el Ejér-
cito i© tesgn ye, tirecía y 
psrsonalmente. 
Desde ahora en adelante, et 
depanaaento de las íaciz s a iOM^reS? l ^ cuestiones que el gebier 
na británico desea prosf-gur j ^ a j a i ^ ¿cl Ministerio de la 
dice estudiando s« anenentra l*;Gasira ejtaiá baje las ér le -
l é 
Hitler. 
Fiopsgands; el general i ^ ^ ^ en comisaría» da 
Rerzik, Yon Rt^der y fl j ^ e ? ^ ^ .óll y Vigiljincia> biea 
supremo ^el mando s u p r e s o , ^ ^ ^ ^ ^ %itc. 
dei Ejércite. 
Se convoca al Rei-
chstag 
Ber'ín.—El Reichs'Jg ha 
para ei pré 
Pava la mujer féónftsa 
Siendo de suma argencia 1% coníeccíÓB de mil calonciflos 
y MÍ! paaawontañae para nuestro Glorioso Ejército, se ha-
m aa llamamiento a la nmjer leonesa, que con tanto entusias-
mo resjwnde siempre a toda necesidad, para que recoja del 
TttMmr ém Falange E , T. y i r lau j . o. N-S. (antes Mujeres 
*• • •F"*») la» prsadaa qnm cada n a pueda confeccionar. 
LA Delegada del Taller 
BIEN MUERTO ESTAI 
Loadres —Segdn 
eñ l s aMies pelítiess ingiC' cetsUtacióa de nua pasto té- Qtrccta8 mías . 
g8S) ta-ifa a tas personaliza- ree internacional. Al frente dsl naando snpie-
me del Fjércit» se encuentra 
Otro eran escándal» fmanciero en Franci»'^^1 Jefe ie ^ ' « " ^ 
¡¿.í mande supremo del 
Fareee que una importante 
compañía de Seguros suspende 
pagos por desfalco de 175 mi-
llones de francos 
París.^Círcnla c rumor dt ¿ e j a r a v a la Sltua-
quí es inminente el «crack» 1 . . - • *> 
financiero de una importante ciéíl SOClal efl Frail-
compfflia de seguros, titu'tda 
<Seguridad y Preservación». 
Se kabla de un desfalco de 
ciento setenta y cinco millo-
nes de francos. La compafiía 
se dispone n lu^pender pagos, 
pere, con ebjeto de restar im-
portancia al escándalo, te-
niende en cuenta que su di-
rector gerente es cuñado de 
an ministro en funcionas, se 
trata de buscar una solución 
con otras ccmp&filas de segu-
ros, para que carguen cou ei 
desagradable asunte. 
Esta fórmala ka sido encen-
trada por el prc|io interesa-
do gobierno fran. é8,de acu?r 
do con e^mieistro cuyo cufia-
do es gereftt 3 de la Ccmpa-
flla. 
Parece qu? les directores 
délas aezcái c mpafiíss de 
seguros no se kallaa disoues-
a s portar mas que cuarenta 
mi iones. Para suplir el reste, 
se hará qu^ le paguen Jes 
Bancos y Montepíc s. Tetel, 
que una vez s á i será el aho-
rro francés el que psgará los 
vidrios retos. 
cía 
París —S'gún las últimas 
noticias red oidas de la re-
gión de Lille y de otras va* 
cias poblaciones fiancesas. 
donde por golid^ridad con 
algunos obreros m? alúrg ees 
han absvdrnado ei trabajo 
más de 3 000 obreros, las coa-
presas patronales h»n acor* 
dado definitivamente cerrar 
sus establecimientos. 
Los soviets amena-
za! a FrancU 
París.—SI gobierne sovié-
tic3 ha vac te n manifestar ai 
de Francia que, en caso de 
que éste no ratifique el pacto 
militar cen la Unión Soviéti-
ca, la U. K S. S. se verá obli-
gada a retiraras de U Socie-
dad de iás Naciones. 
Saludo a Franco: 
{Arriba España! 
sido convocado 
limo díi 20 del corriente m 
dt febrero. 
E i cambio político 
ha sido bien acogido 
en el extranjero 
Berlín.—Con mo ivo de' 
trarscendental cambio políti-
co Rcuiaao en las sitas este-
ras alemanas, i o s ciicu.es 
competentes de todo ei mun-
do comen a a con vivo ínte-
res tai acontecimiento. 
lía koii 'd se acagen con tal 
rimpátia los nuevos ncmbra-l 
mantos en los altos cargos! 
alemanes, que se interpreta ia | 
reforma como una extensión 
dei m c<ona!socialismo. Se, 
to y ain ain^ún valor loa quai 
no hayan sido visado» por eatal 
Comisaría General, ia^urrieado, 
además, en grave aesponsabili-
dad los que hagan uso del mi*-
mo y ñefto^edezcan estas ér-
gfdenes. i « : ! 1 ú M É Í 
Segundo Año Triunfal. 
hace observar que en Í U ia se' con arreglo al pliego da ceKdi-|i§B tpf«s p ara asumir la res-' G'nebra, sin Gircbra e en 
EjéiCito se hace cargo de ia 
preparación de in detensa de 
ia nación y recioe las érdeses 
áe mí, psisonslmente. 
Nomurando jefe general d¿ 
aa fuerzas de turra. 
Se aseiende a mariscil ai 
general Goering, que segui ieon esta urantíormación, la 
rá desemptásnao ei cargo d^ \ poiidea fclemaca tieuce a ^c-
jefe supremo de la Aviución.' mejarse a la icaaana. 
Üa Í Ü ; med.o.; londinenses 
Destajo de Obras 
Kogióa Aerea del Nert» 
Servicio de Infraestructura 
• O 
AERODROMO D E L E O N 
Acordad© por este Servieio 
adatsaústnitivo ofertas para m 
adquisición ea concurso del des-
taje de oiuas de albañilería per 
pesetas 44.8o2,34, para el Nu*-
ve Tallar A:.to«aÓTÜes, se aé-
miten proposiciones según el 
modelo oiicial, ha^ta las dooe 
del día 14 de Febre. » de 193%, 
BNVIO: 
AI < acarada Amice-
te Ferriro. pa'adí» 
decidido e iacan^ble 
de la Falatee ea !•« 
tiawpoí ea lo» que era 
na dekte »er patríela. 
Sisvpre } a sids así, en to-
dos les tiendes y en to4a% 
lat edafcs. Lo Aitiae qne I s 
hombres se ácri^ eio a p>r 
«er ff é la esp r i s i Do ma-
nara q YO, *a las d vtrsas ar* 
tívic^ad's q«e h t í f r n 'a hn-
«•snidad, si les negocios no 
marchan a mtdi¿a do noss-
tros doseof, soportarnos con 
4St*iciSKrO /a \ érdida f% te-
lf<, inclnse a f̂an s hasta ol 
kf ñor, {ara sfguir aumentan 
áo la cs^ciaira. 
Mas si bien dice el adagio 
^ueeo hay r ga sin excep-
ción, es lo cierto que en el 
terreno ¿e la i»o hic« no cabe 
seguir la mism*. ntirms, no 
ctbe se^u r e( ase. v BAO ia 
esperanza cuan*© sa kn fr& 
oasade en el ^r^en ííi . 0 , 
porque ent*nces puede ca ifi-
carse de malvares o de locos 
a Ies que tal hagan. Y en sm-
re$i*ndo qa^, con nna refor* 
«a a fondo on em estatutos, 
l!cf e-ía a airar zar la eficacia 
qu; aTttfrierm*r te no a'cui-
sft.pvnuoe^lt me«oria de 
todes está la desdichada ar-
tvaoi4« del orgaii m» funda-
do p* ra ve ar por ia paz en 
^aat»s pr eliomis de carie-
íer iafernací nal han surgido 
do^di PU cacimiento a esta 
par̂ c, v rbi^racii: los con-
f Hes de Extremo Oriente, 
pnmiro, y sm tan famosas 
ê mo injn t̂as rancion*^ al 
noble ^noblo italaao, deséi-
chada actuacién esta A lian 
qce ecsi provj:a on Inropa 
un^ eatAi'rofc mil herrero a 
qn? & qu* desencadenó el 
ácrata Girí o Princíp, con el 
et'ntad* de Sartjrvo. 
No se empf fien os qne a la 
ssmbra do tan anciano crja-
niema hseen so ayesk ; no 
iaten en um^niftr r inyeccia-
n̂ s de o «nviame a na cadá 
ver el que fUta Anicam<nte 
dfrepi^d^sa sepu'tun; es á 
muert), ipero que bien mner-
't !, y JO mató ĉ  genios de 
bis cas*s estes hr mbi^s no' Mussclíni con BU íimose «coi 
1 ^roau^o ya antencimcn e este 1 eienes y presu.puefito qae 
|teiióm¿>;^, y LO esrma qu*,F rán dciiiájulüesto toctos 
hl mariscal Von Blomoei^, 
ha dimitido su cargo de mi-
áis, r o ce ia Guerra. 
El que hasta ahora ha sido 
micisuo de Relaciones E x 
ceiiores leí Keiek^ Von N u 
inth, ha sido nombrado pre-'concemradón de íss fuerzas 
sideute dei Consto Secreto,'militares y poéticas, si seoi 
siendo su&ticnido en el eargo^cio ce Atemai ia. 
vacante poi ei ectu d cjaibaja | ' — 
dor aicjián en Londres, Von! 1 _ L , * ^ -
Kibemrep. ¡ L a uamara 
se considera en g- el 
..tuvo iumDo de ia política 
Aiemáca como favorable. 
Ka H og ia se imerpretan 
ios nomDiamiéntos como una 
eienes y 
es días 
; labora ules en las «ficinjs do 
| este oervicio situadas en :os lo-
| Staios de la Jefatura del Ai;a 
I Lieón (Avenida del General San 
* jurjo auui. 2). 
i León, 2 oe Febrero de 
| £1 Año Triunfal.—La Junta £00 
nómiea. A i i© 
ipcnsabi.idad ûe llevan con-1contra de Ginebra», 
sigo les asun os a resolver! Mas, siga la farsa con el 
¡p'r nn gobernante. . vevo de nna sana esperar zi: 
Así pues, cu ndo en la p̂ »- mientras at ira ŝ meste s i 
llítiea se frs asa, a© hay más pierde eMiempr, 'a fr ntí-
solnciés q̂ a ^es*parecer re» ras de Francia son fecnto 
¡ambiente y recluirse *n el ^«^o ablei co "»quc a costt de 
ás osenro de l^s ostracia 
mes Ki fa TOSO crgaahmo o 
Gineb) a TU? Ive ñuev mí 1 1 * 
ja dar fe áe vida, vuelven 0 
saturar el ambiente ios dis 
británica 
moción 
de los laboristas 
Expedientes de COR- cuwos y las frases f cridas en 
. tomo a ia pj z. E$te f ntm «no 
Cc^iOil dü pe^SiOñeS cree y* se fen t téán ido per 
«iré jafc! hty fefmb es que 
Les «ra naja dores de Roms ,!RFK~L-V LINA 
Vienay Tíkio, kan r e c i D i a o i 1 ^ 1 * ^ ^ UUd 
irdsncs de voiver a A:e-
manía. 
Se crea el Gabinete 
Secreto 
B:r.ln —E. Fükrsr Canoi-
iiei ha decresado lo aignicnte: 
Par4 mi prspia erioalacidn 
en la poiitiea exterior, cors-
titn>o nn Csasejo do bíne-
te ¿Secreto, cayo presidente 
el ttirón Von N jtraih, 
Formarán parte dei citado 
Cornejo Secrcío el nuevo mi-
uisiro dei fixicrior, Von Ru 
beniKp; el mariscal Goexing, 
Radolf Hess, Secretaiio del! 
Viudedad, orfandad y de te-
f dea dlaae*. HABILITACION as a s s  K BJJ L x*.^. 
DK C L A S E S PASIVAS.—Or-
l tiácados de penales en 4tS horas. 
* De últimas voluntades.— U -
Liadras.—La Cámara ¿elCENCÍAS D E CAZA y pesca, 
ios Comunes icchazO por 1T7 [carnets da conduictor.-Presea-
votosuaa m e e i é n p r í ^ t a e t a l ^ ^ de f e ú r a s a la Junta 
por es laboristas, propomon- ^ predoJl.. ^ ^ 
do la nMoionaíizaciaie d« ias j an.<t ^ , , „ 
mmas, con indemnizac ión p i - l 0 ^ ^ ^ ! . ^ ~?f*. 
ra sns propiourios. i OBTENCION rapidísima de 
_ 'documentos para exámenes, con 
. , . . „ cursos y opoemoaes. - Instan-
£i ministro de Agri-!t**cias. 
cultura trabaja acti-^ A G E N C I A C A N T A L A P I B -
* l DRA.—León. Teléfono 1503. 
V S m c n i e ^ Correa^Kmsales en toda España 
Burgos.-Ei subsecretario ?ortuSal V. América, 
de Agrien inra declaré 
fa d a en la S 
Naeieses a 
cié dad ce J?8 
f speraEza, 
a juvectud espafic la signen 
haciendo el negocie ios hom-
*r̂ g siniestros del Fro t Pé-
pulaire, ya que hoy contamos 
con )a rsz5n, fa tando sola 
rreate adivinar qué nastrd 
cuan 'o también teofamos la 
fu^rz-, que dijo el ilustre 





A X J 1 & A . O I H J J C Q I B G B 
F I E R E T Í M A 
f o t m a y o r 7 d e t a l l 
Martínez y Casas 
Ordofio 11, numero i t LÉON 
M A T E R I A ICS 
de c o n s t í u c c i ó a 
(S. en C) 
Teléfono I 5 2 # 
1 rensa que el minist o dei de-
partamento, ferefendra Cncs-
ra, se hal a sa traba ando en 
¿TidGe uited chatarra? 
Hiaxán en acto ¡patrié-
tico entregándola eaa la requisa 
• vendiéndola a S I L VINO IN-
Lo§ Labórate/ios O I R I ' V J B 
vienem dedicándose desale linee 
más de 70 aftoe a la elaboracién 
de produetai pera la kigiaae 
bueal. Lógicameate dleba T. con-
fiar en nuestra experiaaeta 
T J S J L l Ñ r i D O — 
i * organi acién del Miioisterio 
, y deepAChande cnsnta«cnes 
5 ÍÍCDCS de ctrácter urgente hay YBSTO 1)55 ^ E S C A L E R A , 
íp anteadas. j f u » » ««té autoriaada per la 
& ¿Éiillriro, ctadié, tiene legación del Estado para su 
ei piopósito ae organisar rá- adquisiciétt. > , 
Teléfono 1 3 - » A-1ÍT 
DR. HOYOS 
Aparato digestivo y Nufeé-
O 
P A S T A S P A B A S O P A 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
Tclélono 1128 = Apartado 28 
Tratamiento radieal indolora 
do hemorroides y varices, sin 
Opensfión. 
Análisis eUnleea. Rayos X. 
©e 11 a 1 y de 8 y media a i . 
Ordoáe M. 2L Telefono: 1MB. 
ODON 
Attaméviles 
y acceearioa en general 
Estación de engrase y reparaciones 
iiídcpeadencía, lt5 T T T ^ ^ X T Teléfono !6?.t 
B«rfa Wttevo, 2 i ^ l l ^ / i ^ Tcleíono 1733 
plásmenlo us servicios de 6 
departamento, ponilnéelc «a 
marcha contóme coa ta 
orienucienes qne mareé ea 
e| discurso qne prenuncié al 
tomar posesivo del caigo. 
Kecibü la visita del Arzo-
bispo ce Burgos y Goberaa-
der Civil. 
Habla el ministra de 
Industria y Comercio 
Surges.—El miiistro do 
l¿da*uia y Comercio, seflor 
iuajes, recibié a Ies pefiodis-
tas, a ios coaics se etieeió en 
toao lo que signifique servi-
cio de h ipá i s . 
Les dió ei enta de que lle-
vaba muy aáeiantados los ira-
b¿josae organización de au ^ O A M I ^ ^ 
departamento y anuncié que GRANIZO» Avenida de Roma 
liés recioiiia semanaimeute ^^-LEZ, Fernando Merino 
ios jueves a las cinco de U De ocho de la noche a nueve ¡NARANJAS 
| de la mañana: 
1 u e 
( • I F r w t r »#atifri## Español) 
1 e i i i 
DS TUMMO 
Tur** para hoy domingo 
De nueve de a n afiana 
a oche de la noch*: 
d o 
Omncxan: DR. E M U O HURTADO 
(Director-jefe del Hospital) 
¿ i i n i £ i a - G t r e c a l o ^ i a - A p a r a t o d i f e i t i v o 
[Se admiten parturientas y casos guirúigícos de urgencia 
Avenid i del Padre Isla, flúm. 12 
Bl !et»l oes ¿sstste^io 
^ Boamde i«rHeia>s 
MÍM maloraesi 
gwniwrtt Itaurli 
•onrfErro « « A S Í A 
r . 7 MR 
Diarlamfüte 
variados y ezcelcatec 




a Ies ministros 
. 
Burgos —El Ajz^Li-po de 
Burgos &i Otispode Victcria 
y ei Gobernador Civil áe 
Burgos cumplijaentaton a 
varios m nistros en sus des-
paches olicialts. 
Próxima reunión d* 
la Keai Academia de 
i Ciencias Exactas 
| Bu.¿os—Ha sido íijaáa pa-
ra el piózimo dia 9 la prime* 
ra sesión ae la Real Academia 
áe Ciencias Kxactas, Físicas 
y Naturales. 
Sr. BARTR5, Pía eilas 
MIELOUY 
«ble CREMA 
a base de miel 
y yema de huevo 
P e s e t a s , O G H O 
Timbres aparte. 
Extra fin as y agridulces 
Plaza da San Marcelo, n 
L E O N -
Ciíaica Dental 
C^doüo H, número 7, prai. 
Cosecheros de patatas 
Comprador impórtente, 
Litis H#rmoseI, de la 
Casa F E L I P E CORDERO 
Coloniales MLR1DA 
Deseo ciertas en el Hotel Magín, LA BAÑEZA 
Domingo, 6 ac 
Del Gobierno Civil 
Donativos patr ió tices 
¿ i director y personal uc ^ 
Azucarera de La Bañeza, han 
entregado la cantidad de niii 
pesetas con destino a "Auxilio 
a León", y 1.704,35 para el Ho-
gar Infanti l . 
Doña Emiliana Rodríguez Te-
jedor, maestra nacional y preai 
denta de la Congregación de Hi-
jas de María, ha entregado por 
conducto del Excmo. Sr. Gober 
nador Civil, 53 pesetas recauda-
das en función patriótica lel i -
giosa, con destino a la suscrip-
ción del Ejército y Milicias. 
E l Comandante Militar de Ma 
tallana ha entregado por donan 
tes anónimos, con destino a la 
Beneficencia Provicial, 2.250 pe 
setas. 
E l Jefe de la Región Aérea 
del Norte, ha entregado por con 
ducto del Excmo. Sr. Grobema-
dor Civil, con destino a Auxilio 
Social, la cantidad de 385,35 pe-
setas, iccaudadas en un partido 
de fútLol entre lus equipos de 
Aviación Militar y del S. E. U . 
La señora Presidenta de los 
Talleres de Santa Rita ds Casis 
de está capital, ha entregado 
por mediación del Excmo. señor 
Gobe-nador Civil, 44 jerseys. 
con desiino a nuestro Glorioso 
Ejército. 
Sancionados 
Por negarse a les que les fue 
ra c olocado el emblema de Au-
xilio Social, les ha sido impues-
ta por el Excmo. Sr. Goberna-
dor Civil, la multa de 50 pese-
tas a cada una de las vecinas 
de Pesadilla de la Vega, María 
DcmingUez, Dominga Cabero, 
Fio.a Prieto y Cecilia Chamo-
rro. 
Por insultar groseramente a 
unas falangistas encargadas de 
la postulación de Auxilio Social 
le ha sido impuesta al vecino 
d? Puente Almuhey, Martín 
Ga 'da Diez, la multa de 200 pe 
setas y cuatro días de arresto. 
Por denuncia falsa, ha sido 
sancionado con 500 pesetas, el 
vecino de Llamas de la Ribera 
D. Pío Suárez Conejo. 
Consejos de guerra 
En el salón de actoa de la Di-
putación Provincial se celehia-
ron ayer mañana los siguientes 
consejos de guerra: 
Uno, contra Antonio Gonzá-
lez Fernández, Germán Pablos 
Marcos, Juan Antonio Diez A l -
varez y Gerardo Arias Mirantes, 
acusados de adhesión a la rebe-
lión. 
Otro, contia David Viñuela, 
Andrés Fernández, Pedro Lina-
cero y Manuel García, acusados 
también de adhesión a la rebe-
lión. Actuó de defensor el alfé-
rez del Cuerpo Jurídico señor 
Alonso Hurón. 
Otro, Contra Manuel Gonzá-
lez, Félix Tascón, Fidel y Ma-
nuel Tascón, Corsino Almarea, 
Quintín Marcos, Constantino 
Rubio, Manuel Diez, José Miuüz, 
Lucas Diez, Gabino Fernández, 
y Jesús Villacorta, acusados por 
el fiscal Sr. Pena, que actuó en 
todos los consejos, de adhesión 
a la rebelión. 
De defensor actuó el alféiez 
ie Falange, cama rada Alvarez 
Cadómíga. 
'eparadonei ganntiiadai en 
Iftdlo > S l«€ tr¿ 
^taiÓB y Cajtl, i . León 
Cesa en su cargo 
Con esta fecha, y por cese del 
actual Presidente de la Comi-
iión Gestora D. José Usoz, ha 
sido nombiado para dicho car-
io, el primer teniente de alcalde 
D. Fernando González Regueral. 
Varias multa» 
Han sido multados con cin-
cuenta pesetas los industriales 
D. Faustino Santos, de Mansilla 
ic las Muías, por vende: géne-
ros a precios superiores a los 
que regían en 18 de julio de 
1936 y no estar autorizado para 
olio. 
D. Matías Villa, de Villadeca-
nes, por vender libritos de papel 
ie fumar* sin la correspondiente 
auto ización. 
Junta Provincia? (te 
Precios de León 
So pone en conocimiento del 
público en general, que a partir 
de Tnañana lunes, 7 del coriieu 
te. los pre.aos que regirán para 
las diferentes clases de cerdo 
en la capital, serán las siguien-
tes: 
Lomo, kilo, 8,60 pesetas; 
Magro de primera, 6,30; Magro 
de segunda, 5 10; Tocino, 4,30; 
Manteca en rama, 5,10; Mante-
ca fundida. 5,30; Costillas de 
ierdo con poca carne, 4,10, 
Espinazo, 2,60; Espinazo de rr. 
bo, 3,60; Lacones frescos, 4,00 
Patas y orejas, 4,00; Cabeza 
entera sin papada y sin carat?. 
2.60; Salchichas, 4,80. 
PARA L A PROVINCIA LOS 
PRECIOS SON LOS SI-
GUIENTES 
Lomo, kilo, 8,30; Magro, cíe 
primera, 6,00; Magro de segun-
da, 4,80; Tocino, 4,50; Manteca 
en rama, 4,80; Mantc< n fun-
dida, 5,00; Costillas con poc*. 
carne, 3,80; Espinazo, 2,30; 
Espinazo de rabo, 3,30: Lar--
nos frescos, 3,70; Patas y ore-
jas, 3,70; Cabeza entera sin 
papada y sin carne, 2.30; Sal-
chí has, 4,50. 
Nota.—Los precios del em-
butido, seguirán loe mismos que 
actualmente. 
León, 5 de febrero de 1938. 
Segundo Año Triunfal.—El Go 
be mador Civil. 
De sociedad Necrológicas 
_0 I La distinguida esposa de don 
^ Pedro Nicolau, ha dado a luz 
Por el alma del valiente alfé- ^ ^ ¿ ¿ ^ niña, a la cual se 
rez camarada Joaquín Quintero ^ ¡ ¿ ¿ ¿ M el"nombre de María 
Muñiz (q. s. g. h.) , muerto ¿ l o - } - ^ 
riosamente por Dios y por Espa . La nacida fué inscrita 
ña . dará comienzo mañana , lu -* en ^ sección 
nes, día 7, en la iglesia de los|Femenilia de F. E. T. y de fes 
PP. Agustinos, un novenario • j Q j ^ . g 
misas que.se celebrarán en e l j 'Nuestra felicitación a la fumi 
altar de Santa Teresita, a l a s ] ^ del e n d o n a d o señor, daado 
ocho y media. 
Vida eterna 
COFRADIA DEL NIÑO JE-
SUS DE PRAGA 
Las señoritas coladr-ras •r!" 
la Cofradía del Milagroco Niño 
Jesús' de Praga, celebran hoy 
su Junta mensual, a L s cuatro 
y media de de la tarde. Se ruega 
encarecidamente a todas las ce-
ladoras tengan la bondad do 
asistir. 
Usted puede parar en 
Val gran d e 
le atenderán 
Cartelera de Feoectáculos 
ptr» hoy 
6 Je febrero d* T038 
Teatio Alfafem» 
Trea serióles de cine «090T ^ 
A las cua*ro 
t ]«• sie e y cnsrto y a la* 
dies y media 
lAcoMecinrento! ^gtien 1 áe 
1» gnpero'odarció.n UFA de 
sn fam «o lote «SÍDpi'ia 
por Espafa», t tu'a^a 
Anatol, !a ctudad trágica 
roí Gu^t»^ Froe'r-b y Lid» 
9atr ^v». 
Mallín-, 
Coa sesión es 
Fstre o 
Para siempre míi 
Proiocci^n Colombia. prr 





? al mismo tiempo nuestra bien-
' venida a tan joven camarada. 
Inspección Municipal 
de Vigilancia 
En esta dependencia monici-
pal se encuentran depositados, a 
disposición de quien acredite ser 
su dueño, los siguientes obje-
tos: 
j Un bolsillo de señora, con 
cierta cantidad de dinero y una 
1 llave. 
j Un billete deá Banco de Espa-
' ña, encontrado en la vía pública 
por D. Ventura Trancho Fran-
co, quien se apresuró a entre-
" ga.lo en esta Inspección. 
| Y un sobre conteniendo co-
rrespondencia a nombre de Ida 
Gago. 
Vida Nac'onal Sindicalista 
diurno.—Los camaradai pertenecientei al grupo 
i presentarán en el Cuartelillo a las 20 hoiaa de 
SEGUNDA LINEA 
Serticio inira el díu d.-Los camaradar pertenecientes * 
la gegorda Falange de la da centuria, se preíentar4n 
*n el cuartelillo a las 22,80 horas del dia de hoy para prestar 
servicio. 
Servicio 
primero, se , 
día de ho\ para nombiarles servicio. 
Servicio para d dia 7.—Los ĉamaraflaa pertenecientes ̂  
la Uretra Fa'ange^de la segunda Centuria, se presentarán en 
el Cuarte'i'lo a las 22 30 horas del día de boy, dispuestos 
para pr^tar servicio. 
Servicio diurno.—Los [caicaradas pertenecientes a\ gnip0 
segurdo, se prefertarán a les 20 horas del dia de hoy en el 
Cuartelillo, f a-a nombrarles servicio. 
Por Dics, España y nuestra Revolución Nacional-Sindi-
caliste. 
León, 5 de febrero de 1988. Segundo Aflo lnunfal.—Aí 
Subjefe de Bandera. Salado a Franco: ¡Arriba España! 
SINDICATO FST AÑOL UNIVERSITARIO 
TodFS IPS camarades FÍiligdaa a este Sindicato, deben 
a is'ir sin ex usa d» ri^gu^a c-ase, mañena lunes, a las once 
de la miñara, a !a Sección Femenina, calle de la León Vil. 
Por Dios, Espaf a y su Revolución Nacirnal-Sindicalista. 
Estudio y Acción —La Delegada Provincial 
t 
ionet d« cü>« •onon 
A las cu*t o 
• U« 7 y «nfuto v ¿ 1M «« 
rxílo de la <>ioduccióo de 
jos grar-d s éxi'os 
Lo Hermano 
Son Sulpnio 
el fiírn esp fio' qne cuacta 
iDá> se ve más gu&ti. 
Uno de Vs triunfos más 0 0 
tablea d ftnr>eri« Aí-pentin» 
v da M «: el L'8:«TO 
Cfea&a Ai^t 
Drs scs'ones d5 CÍTP eon ro 
A 1 s 4 y a y erar o 
Fatr^?»» de la gran produc-
ci^r UFA. de an Irte «Sin> 
.aM» pnr ^apaia», titilada 
An»tos, la ciudad trágica 
por Go«*av Froelic 1, Lfda 
Baararva y Ftit' K m eis. 
ínuiicios Qconrinricos 
*%*n «»1ftfep* aâ a. C OK 9<M.' 
RAR, traspásase, próximo c*lie 
Fernando Merino; ampHn local, bo* 
desra, vivienda y movilisrio osrti-
cnlar Precio, 7.ono peietav. fnfor» 
tnes Aíenri» r«nt«1»riie^r«. F f8r 
- MA HE CRIA, muy bneea ae 
ne^esit? Ra ón Avenida de Rom*, 
oú-nero ^6, cu rto. F . TQO 
*^ASA, i:»ntro Armrn'a. arriar» 
daa Í cowpnfsta rie principal ana» 
~> io, hufrt í , á^bo es frutal-s, rega» 
dio cotral, caa*rsy .'trasdepen-
de f̂ ias. 
Pazón Gimersirido Toledo. Tro« 
bajo del Csmi o E 93 
VACA suia-̂ . pur» raza v^-dese 
próxima a' paito. Razóa, Tomá» 
Goorál x, Pen-'vi Va. F 0̂4 
ZAFRAS vjfcí's de acefte. en 
^uen uso, «•cnipra''». Ir'ffrm»,s 
F der co Muficz Caroíc rí s, nú* 
moro 3. E . 19̂ , 
CARRO v cabalierfa, nr pie pa.| 
ra reparto de carbón, dése • f m -
Drar Ka ón. Lo eaz^ Bayón Sa" 
P dro, 3S. E . 15,6 
E L S E Ñ O R 
D. Julián García Rubio 
Ha fallecido en León el día 5 de febrero de 1 9 3 8 
L O S 4 3 A f ^ O S I > B BX>-A.33 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E . P. 
Su ?fligida esposa, doña Angeles Barrios Be-j<5n; hijos, doña 
Angeles y don Julián García B rrios; madre, doña Asun-
ción Rubio Alvartz; hermanas, dofia Asunción, doña Ale-
jandra, don Francisco, fon José, don Lui ' , don Jesús, don 
Juan y doña Victorina García Rubio; hermanes políticos, 
don Ramón M. Farrap'ira, don Frutos Fernández, doña 
Clotilde rrieto. d'ma Fncarn ción Diez, doña An onia 
Navarro doña Ma ía don Lesmes, don José, doña Cruz 
Bairios, don Jesús Lumbreras, doña Rosa y d^ña Aurelia-
na B-rrios; tíos, don Rafael Ote. o, doña Elici', don Cíe-
mente, doña {u.iana y do 2 Leoviglldo Barrios; sobrinos, 
primos y demás familia: 
Suplican a usted se digne encomendar a Dios el 
alma del finado y asista a las EXEQUIAS, que ten-
drán lugar hoy dotringo, 6 del corriente, a las cua-
tro de la tarde, en la Iglesia de San Juan de Renue-
va, arto fipfruido a la conducción del cadáver y a su 
MISA DE FUNERAL m a ñ a n a lunes, 7, a las diez 
de la mis tía, en la citada iglesia, por cuyos favores 
les qitfdarán eternamente agradecidos. 
Casa martinria: Calla da Pérez Gres o, núnaro 3. 
hwm "¡i m \ i " . fivii i* 6. Ifcr Tilf, IMS. 
•JS X J jr o -v I B nsr 
J U L I A N P A B L O S P E R E Z 
(TenU nte de Infanterh del Recimiento de ¿imancas) 
(Mumno de 5.° año de Ingeniercs Industriales) 
Falleció en el Freriíe de Teruel, por Dios y poi España 
e l d i o 2 6 d e F n e r o d e 1938 
A L O S 2 4 j ñ u S " O S I D B J S I D ^ I D 
Hab endo re ibido los Auxilios bspiritualps y la Bendición Apostólica 
Su afl gida m^dre, D.a Ro^lía Pérez; hermanos, D. Ezequiel (Teniente del Regimiento Burgos núme-
ro 31), D. Manuel, D. José-Luis, D. Antonio (Alférez Piloto), D. Eduardo, D.a María-Teresa, dofia 
María-Rosalía y D. Enrique Pablos Pérez; tío, D. Juan (De la razón social «Juan Pablos y Com-
pH.fií; »); demás tíos, primos y demá? familia: 
Suplican a usted encomiende a Dios el alma del finado y asis-
ta a las E X E Q U I A S qué- tendrán lugar hoy domingo, día 6 del 
corriente, a las D I E Z Y M E D I A de la mañana, en la iglesia 
parroquial de San Marcelo, por cuyo faver les quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Casa docente: Carretera de Trobajo. 
Funeraria "El Carmen". Viuda de G. Diez.—Teléfono 1640 
